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RESEARCH SOCIETY 
INTERNATIONAL 
President 
Sergio Jimenez 
Thomas Jefferson University 
Bluemle Life Sciences Building 
233 South 10th Street, Suite 509 
Philadelphia, PA 19107, USA 
Phone: +1 215 503-5042 
Fax: +1 215 923-4649 
Emaih oarsi.president @ mail.tju.edu 
President Elect 
Roland Moskowitz 
Case Western Reserve University 
Division of Rheumatology 
University Hospitals 
11100, Euclid Avenue 
Cleveland, OH 44106, USA 
Phone: +1 216 844-3168 or 7988 
Fax: +1 216 844-5172 
Email: rotliemoskowitz @ aol.com 
Secretary General 
Frank Wollheim 
Lund University Hospitals 
Dept of Rheumatology 
Lund S 221 85, SWEDEN 
Phone: +46 46 172280 
Fax: +46 46 128468 
Email: frank.wollheim @ reum.lu.se 
Treasurer 
Martin Lotz 
The Scripps Research Institute 
Division of Arthritis Research 
10550 North Torrey Pines Road 
La Jolla, CA 92037, USA 
Phone: +1 858 784-8960 
Fax: +1 858 784-2744 
Email: mlotz@scripps.edu 
Past President 
Stefan Lohmander 
Department of Orthopedics 
Lund University Hospital 
Lund S-221 85, SWEDEN 
Phone: +46 46 171503 
Fax: +46 46 130732 
Email: stefan.lohmander@ ort.lu.se 
Members at Large: 
Steven Abramson 
Hospital for Joint Diseases 
NYU School of Medicine 
301 East 17th Street 
New York, NY 10003, USA 
Phone: +1 212 598-6119 
Fax: +1 212 598-6582 
Email: steven.abramson @ med.nyu.edu 
Peter Ghosh 
Institute of Bone and Joint Research 
Level 5, University Clinic 
Royal North Shore Hospital 
St Leonards NSW 2065, AUSTRALIA 
Phone: +61 2 9926 7239 
Fax: +61 2 9906 5368 
Email: pghosh @ mail.usyd.edu.au 
Larry Moreland 
Division of Rheumatology 
University of Alabama - Birmingham 
1717 6th Avenue South, SRC 068 
Birmingham, AL 35294-7201, USA 
Phone: +1 205 934-2130 
Fax: +1 205 975-5554 
Email: larry.moreland @ccc.uab.edu 
Jean-Yves Reginster 
University of Liege 
Bone & Cartilage Unit 
45 Quai G. Kuth 
9th Floor 
Liege 4020, BELGIUM 
Phone: +32 4 3418757 
Fax: +32 4 3418753 
Email: jyreginster@ ulg.ac.be 
Alan Rubinow 
Hadassah Medical Center 
Ein Kerem 
Jerusalem 91120, ISRAEL 
Phone: +972 2 6778599 
Fax: +972 2 6439080 
Email: rubinov @ cc.huji.ac.is 
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Ex-Officio Members: 
Editor-in-Chief 
Roy Altman 
Miami VAMC and 
University of Miami 
1201 NW 16th Street (NH 207G) 
Miami, FL 33125, USA 
Phone: +1 305 243-3123 
Fax: +1 305 243-5655 
Email: raltman @ med.miami.edu 
Director of Deve/opment 
Jean-Pierre Pelletier 
Director, Arthritis Center 
Centre hospitalier de I'Universite de Montreal 
Hopital de Notre-Dame 
1560 rue Sherbrooke Est 
Montreal, Quebec, H2L 4M1, CANADA 
Phone: +1 514 281-6000 
Fax: +1 514 896-4680 
Email: jppelletier @ arthrolab.qc.ca 
OARS/Office 
Ryan Dryden 
Executive Director 
OARSI 
2025 M Street NW, Suite 800 
Washington, DC 20036, USA 
Phone: +1 202 367-1177 
Fax: +1 202 367-2177 
Email: oarsi @ oarsi.org 
PAST PRESIDENTS 
1990-1994 Joel Menkes, Hopital Cochin, Paris, France 
t994-1996 Roy Altman, University of Miami, Miami, FL, USA 
1996-1998 Jean-Pierre Pelletier, Hopital Notre Dame, Montreal, Quebec, Canada 
1998-2000 Stefan Lohmander, Lund University Hospital, Lund, Sweden 
